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Título: Autonomía y políticas marítimas: Argentina y Brasil en perspectivas comparadas.
Este artículo tiene el objetivo de comparar las políticas marítimas de Brasil y Argentina tratando
de dilucidar si estas políticas son autónomas o no. En esta tarea de descripción, lo primero que
haremos es identificar los factores que denotan una política exterior basada en el principio de
la  autonomía.  Para  realizar  tal  trabajo,  definimos  la  noción  de  autonomía  tomando  como
referencia una combinación entre los conceptos de autonomía relacional (Russell y Tokatlian,
2013) y autonomía sectorial (Tokatlian y Pardo, 1968), para luego definir los indicadores y las
dinámicas subyacentes de una política autónoma. Posteriormente se estudiaron las políticas
marítimas de Argentina y Brasil con un análisis de documentos oficiales y de otros artículos
académicos  relacionados  al  tema.  Con  esta  pormenorizada  descripción  se  realizó  una
comparación tomando como eje los indicadores de la autonomía definidos al inicio del trabajo
